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MOTTO 
                      
                     
 
dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan DIkembalikan kepada (Allah) 
yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu DIberitakan-Nya kepada 
kamu apa yang telah kamu kerjakan.(Q.S AT-Taubah. 105)
1
 
 
 
                                                          
1
Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Aksara, 1993), hal. 125 
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